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I Symphonic Winds 






I The seventy sixth program of the 2001-2002 Season 
Bone Student Center Ballroom 
Sunday Afternoon 
February 24, 2002 
3:00 p.111. 
Festival Variations (1982) 




Allegro con brio 
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Syniphonic Winds Personnel 
Flute 
Kristi Benedick , Arnold , MO 
Emily Brooks, Galesburg 
Stephanie Morgan , Pontiac 
*Christa Ruesink, Palos Heights 
Jonathan Simkus, HawthorneWoods 
Dorothy Such, Wheeling 
Oboe/English Hom 
Amy Evans , Springfield 
*Emily Portner, Tinley Park 
Clarinet 
Brian Beddigs, Park Forest 
Robyn Canene, Naperville 
*Joseph Conway, Sterling 
Mindy Heshelman, Metamora 
Christina Kempen, Frankfort 
Jessica Maple, Elmhurst 
Randall Pollok, Champaign 
Robert Rake Jr., Springfield 
Kristina Toma,' Northbrook 
*Erik Tomlin, Aurora 
Bass Clarinet · 
Paul Sprecher, Canton 
Bassoon 
*Hillary Miller, Sterling 
Hillary Schmidt, Bloomington 
Alto Saxophone 
Jeff Klinker, San Diego, CA 
*Toby Thomas, Tremont 
Tenor Saxophone 
Travis Thacker, Normal 
Baritone Saxophone 
Amanda Miceli, Sleepy Hollow 
*de notes section leader 
Horn 
David Bostik, Lockport 
David Geeseman, St. Joseph 
*Christopher Render, Houston, TX 
Jenni fer Szynal , Burr Ridge 
Trumpet 
Joe Bennett, E. Moline 
Mary Jo Edwards , Smithton 
Michael Greenlief, Monmouth 
*Daniel Hiles , Marquette Htgs. 
Jodi Lau, River Forest 
Ryan Mansbery ; Chapel Hill, NC 
Trombone 
Justin Gund , Bradley 
Roy Magnuson, Geneseo 
Ellen Skolar, Schaumburg 
*Kelly Wolf, Morrison 
Bass Trombone 
John Lofland, Decatur 
Euphonium 
Brandon Hopkins , Chicago 
*Kent Krause , Minooka 
Lisa Morgan, Peoria 
Tuba 
Kristie Blankenfeld, Sandusky OH 
*Caprice Vargas , Aurora 
Will Young, Des Plaines 
Percussion 
*Jaimie Abney, Spring Valley 
Bill Roberts, St. Charles 
Neal Shippy, Pecatonica 
Ben Stiers, Mackinaw 
William Winters , Chicago 
Piano 
Ryan McCrone, Georgetown 
Future Illinois State Ulliversity Band Pe,formance Dates 
February 24 Chamber Winds Concert - Kemp Recital Hall - 7:00 pm 
Symphonic Band Concert - Braden Auditorium - 8:00 pm 











Branford Marsalis Quartet - Braden Auditorium - 8:00 pm 
Jazz Ensemble I & II - Kemp Recital Hall - 8:00 pm 
Chamber Winds Concert - Kemp Recital Hall - 8:00 pm 
Symphonic Band, University Band Concert -
Braden Auditorium - 8:00 pm 
Symphonic Winds Concert - Ballroom - 8:00 pm 
Concert Band Festival - Braden - All Day 
Wind Symphony Concert - Eastview Christian Church - 4:00 pm 
WIND AND PERCUSSION FACULTY 
Kimberly Risinger, Flute 
Judith Dicker, Oboe 
Joe Neisler, Hom 
Amy Gilreath, Trumpet 
Steve Parsons, Trombone Aris Chavez, Clarinet 
Michael Dicker, Bassoon 
Jim Boitos, Saxophone 
Sharon Huff, Euphonium & Tuba 
David Collier, Percussion 
School of Music I BANDS STAFF 
Stephen K. Steele, Director of Bands 
Rene Rosas , Assistant Director of Bands 
Thomas Marko, Director of Ja zz Studies 
Connie Bryant, Administrative Assistant 
David Dunbar, Chris Render, Kelly Watkins , Graduate Assistants 
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